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Wir	  blicken	  auf	  eine	  erfolgreiche	  und	  ereignisreiche	  Reise	  zurück.	  Wir	  bedanken	  uns	  herzlich	  bei	  Kapitän	  Schneider	  und	  der	  gesamten	  Crew	  der	  Meteor	  für	  die	  hervorragende	  Unterstützung	  in	  allen	  Bereichen	  und	  die	  kooperative	  Zusammenarbeit.	  Nicht	  zuletzt	  hat	  auch	  der	  sehr	  freundliche	  Umgang	  aller	  zum	  gelingen	  dieser	  Reise	  beigetragen.	  	  	  	  Alle	  an	  Bord	  sind	  wohlauf,	  es	  grüßt	  herzlichst,	  Stefan	  Sommer	  und	  das	  M92-­‐Team	  	  	  	  
	  	  	  
